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 & 0ORTELA  *- (ERRERA 2 2ODRÓGUEZ 
*6 6ALLE 6 #AMPOS # :AVANELLA ! *UFFÏ 
#OMPLEJO (OSPITALARIO 5NIVERSITARIO *UAN #ANALEJO ,A #ORU×A
/BJETIVO $ADA LA  IMPORTANCIA DEL  ÓNDICE DE VOLUMEN TE
LESISTØLICO  ,6%36)	  COMO  PREDICTOR  DE  EVOLUCIØN  A  )## 
NUESTRO  OBJETIVO  ES  EVALUAR  MEDIANTE  RESONANCIA  MAGNÏTICA 
2-	 CARDÓACA DICHO PARÈMETRO TRAS LA CIRUGÓA DE RESTAURACIØN 
VENTRICULAR 
-ATERIAL Y MÏTODOS 3E HAN ESCOGIDO ALEATORIAMENTE EN CO
LABORACIØN CON EL SERVICIO DE RADIOLOGÓA  CASOS    A×OS	 
DE  LOS  ÞLTIMOS  PACIENTES  SOMETIDOS  A  CIRUGÓA  DE  RESTAURACIØN 
VENTRICULAR PLASTIA CIRCULAR ENDOVENTRICULAR  BYPASS CORONARIO	 
DESDE MAYO  DE   (EMOS  ANALIZADO MEDIANTE 2-  PRE  Y 
POSQUIRÞRGICA       MESES  DE  SEGUIMIENTO	  LOS  CAMBIOS 
MORFOLØGICOS Y FUNCIONALES DEL VENTRÓCULO IZQUIERDO
#ONCLUSIONES  ,A  RESTAURACIØN  VENTRICULAR  SE  MUESTRA 
COMO  UNA  TÏCNICA  EFECTIVA  PARA  LA  REDUCCIØN  DEL  ,6%36)  Y 
AUMENTO DE LA FRACCIØN DE EYECCIØN DURANTE LOS PRIMEROS ME
SES TRAS LA CIRUGÓA 
2ESULTADOS
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% "ERNABEU #! -ESTRES -! #ASTRO ! -ORENO & -ARCO 2 #ARTA×È *# 0ARÏ *, 0OMAR - *OSA * -ULET 
*- -IRØ Y EL 'RUPO DE %STUDIO DE LA %NDOCARDITIS (OSPITAL #LÓNICO
3ERVICIOS DE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR %NFERMEDADES )NFECCIOSAS -ICROBIOLOGÓA Y 3ECCIØN DE %COCARDIOGRAFÓA (OSPITAL 
#LÓNIC 5NIVERSIDAD DE "ARCELONA
/BJETIVO ,A ENDOCARDITIS INFECCIOSA %)	 ES UNA SITUACIØN 
DE ELEVADO RIESGO 6ALIDACIØN DEL MODELO %UROSCORE DE ESTRA
TIFICACIØN DE RIESGO EN LA %)
-ÏTODOS 3E ESTUDIARON TODOS LOS PACIENTES CON %) INTER
VENIDOS ENTRE ENERO DE  Y MAYO DE  3E DETERMINARON 
LA PUNTUACIØN ADITIVA Y EL MODELO LOGÓSTICO 3E CONSIDERØ QUE 
LAS CURVAS 2/# TENÓAN BUENA CORRELACION CON AREAS   MUY 
BUENA   Y EXCELENTE  
2ESULTADOS  3E  INTERVINO  A    PACIENTES    VARONES 
EDAD MEDIA    	 %) ACTIVA EN EL  DROGA
DICTOS  INFECTADOS POR EL 6)(  DIÈLISIS  REOPE
RACIONES  3E  REALIZØ  INTERVENCIØN URGENTE  EN  
%) SOBRE VÈLVULA NATIVA EN AØRTICA  MITRAL  COM
BINADA    %)  PROTÏSICA  AØRTICA    MITRAL   
COMBINADA  Y -0$!)  ,OS ORGANISMOS PREDOMI
NANTES FUERON ESTAFILOCOCO  ESTREPTOCOCO  ENTE
ROCOCO  OTROS  CULTIVO NEGATIVO  %UROSCORE 
ADITIVO MEDIO FUE    	 MEDIANA  Y EL  LOGÓS
TICO  MEDIO  DIO  UNA  MORTALIDAD  ESPERADA  DE       
	 CON UNA MEDIANA DE  ,A MORTALIDAD HOS
PITALARIA  FUE    .3	 ,AS  CURVAS 2/# MOSTRARON  EXCE
LENTE CORRELACIØN EN LA %) NATIVA MITRAL 	 MUY BUENA EN 
EL GRUPO GENERAL  ÈREA 	 %) NATIVA  	  ESTREPTOCØ
CICA  	  Y  ESTAFILOCØCICA  	  %)  PROTÏSICA  MITRAL 
	 Y BUENA EN LA %) PROTÏSICA 	 %) AØRTICA NATIVA 	 
Y %) AØRTICA PROTÏSICA 	
#OMENTARIO %XISTE MUY BUENA CORRELACIØN EN EL GRUPO GE
NERAL PARA LA PREDICCIØN DE %URO3#/2% LOGÓSTICO Y LA MORTALIDAD 
REAL (AY BUENA CORRELACIØN EN TODOS LOS SUBGRUPOS EN ESPECIAL 
EN LA %) PROTÏSICA INFECCIØN ESTAFILOCØCICA Y ESTREPTOCØCICA
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# "ALLESTER *- 6ALLEJO *- "ELTRÈN - -ATAMALA & )BARRA
3ERVICIO DE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR (OSPITAL 5NIVERSITARIO -IGUEL 3ERVET :ARAGOZA
)NTRODUCCIØN %L DISTRÏS RESPIRATORIO 3$2!	 TIENE DESCRI
TAS LA MAYORÓA DE SUS CAUSAS INCLUIDA LA #%# .O SUCEDE IGUAL 
CON  LA COMBINACIØN DE DISECCIØN AØRTICA Y CIRUGÓA CON HIPO
TERMIA  PROFUNDA  Y  3$2!  z0OR  QUÏ  DETERMINADOS  PACIENTES 
CON LA DOLENCIA AØRTICA EN CONDICIONES PARECIDAS Y CON PRO
CEDIMIENTOS  QUIRÞRGICOS  SIMILARES  DESARROLLAN  EL  PROBLEMA 
RESPIRATORIO
-ATERIAL Y MÏTODOS %NTRE  JUNIO DE  Y OCTUBRE DE 
  PACIENTES FUERON OPERADOS POR DISECCIØN !O TIPO ! 
 REEMPL !O ASC  !O ASC HEMIARCO  "ENTALL  !O 
ASC ARCO  TR %LEFANTE	 %DAD MEDIA  A×OS
4RASTORNO COAGULACIØN PRECIRUGÓA   	 (4!  
4ABACO  %0/# 
4IEMPO MEDIO #%#  MIN 4IEMPO MEDIO PARO CIRCU
LATORIO  MIN 4EMPERATURA MEDIA PARO  O#
-EDIA TRANSFUSIONAL  CONCENTRADO DE HEMATÓES  ML 
DE 0&# Y  5 DE PLAQUETAS
2ESULTADOS  PACIENTES FALLECIERON 	 $E ELLOS CUA
TRO LO HICIERON POR 3$2! Y DOS MÈS LO PADECIERON Y SUPERARON 
  	 $E LOS  PACIENTES 	 QUE SUFRIERON DISTRÏS 
TODOS FUERON REEMPL !O ASC #INCO 	 ERAN %0/# TODOS 
	  FUMADORES  DOS  	  TENÓAN  COAGULOPATÓA  PREVIA 
2ESTO  DE  PARÈMETROS  SIMILARES  CON  FRANCA  DIFERENCIA  SIN 
EMBARGO  EN  LAS  MAYORES  NECESIDADES  DE  HEMODERIVADOS 
  CONCENTRADOS  DE  HEMATÓES   ML  0&#  Y   5  DE 
PLAQUETAS	
#ONCLUSIONES ,A HIPOTERMIA PROFUNDA Y EL MAYOR TIEM
PO DE #%# ADEMÈS DE LA PROPIA DISECCIØN PUEDEN SER CAU
SA DE COAGULOPATÓA COMO MUESTRA EL HECHO DE MÈS NECESIDAD 
DE HEMODERIVADOS RESPECTO A CIRUGÓA CON #%# E HIPOT  LEVE
MODERADA 3IN EMBARGO LA TEMPERATURA NO APARENTA DESEMPE
×AR  UN  PAPEL  IMPORTANTE  EN  EL  DESARROLLO  POSTOPERATORIO  DE 
3$2! COSA QUE SÓ DESEMPE×A  LA %0/# Y  LA CANTIDAD DE HE
MODERIVADOS TRANSFUNDIDOS
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#* 6ELÈZQUEZ *, #ASIELLES - 'ARCÓA DE LA "ORBOLLA ! 'ONZÈLEZ , 2ELIMPIO 2 2OSENDO *- "ARQUERO / !RAJI 
% 0ÏREZ $UARTE #! )NFANTES
3ERVICIO DE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR Y !NESTESIOLOGÓA (OSPITAL 6IRGEN -ACARENA 3EVILLA
)NTRODUCCIØN ,A ELECCIØN DEL HIPNØTICO EN CIRUGÓA CARDÓA
CA CON CIRCULACIØN EXTRACORPØREA #%#	 QUE SE HA MODIFICA
DO EN LOS ÞLTIMOS  A×OS ES GENERALMENTE ARBITRARIA Y PUEDE 
MODIFICAR  LOS  RESULTADOS  QUIRÞRGICOS  %L  USO  DE  MARCAPASOS 
TRANSITORIO SE ASOCIA A MAYOR COMORBILIDAD 
/BJETIVO 6ALORAR  FACTORES  QUE  PROVOQUEN  ASISTOLIA  POST
#%#  $EMOSTRAR  LA  INFLUENCIA  DEL  PROPOFOL  EN  LA  ASISTOLIA 
POST#%#
-ATERIAL  Y  MÏTODOS  %STUDIO  DE  COHORTES  RETROSPECTIVO  3E 
TOMARON  MUESTRAS CORRESPONDIENTES A    Y  
CON UN TOTAL DE  PACIENTES $E ELLOS  	 FUERON 
ANESTESIADOS CON PROPOFOL 2ECOGIMOS DATOS ANTROPOMÏTRICOS 
ANESTÏSICOS TIEMPOS DE #%# Y EVOLUCIØN POSTOPERATORIA
2ESULTADOS %N LOS ÞLTIMOS  A×OS EL PROPOFOL EN INFUSIØN 
ES LA TÏCNICA ANESTÏSICA MÈS EMPLEADA
5N  	 DE NUESTROS PACIENTES PRECISARON DE 
MARCAPASOS  EPICÈRDICO  TRAS  #%#  3E  EMPLEØ  PROPOFOL  EN  EL 
 DE ESTOS PACIENTES
%L PROPOFOL  SE ADMINISTRØ A UNA POBLACIØN MÈS ANCIANA 
  A×OS	 CON MÈS COMORBILIDAD   PATOLOGÓAS ASOCIADAS	 
PREOPERATORIA  Y  CON MÈS  #%#  PROLONGADA      H	  FACTORES 
ASOCIADOS A ASISTOLIA 
%L  ANÈLISIS  ESTRATIFICADO  EVIDENCIØ  UNA MAYOR  INCIDENCIA 
DE  ASISTOLIA  TRAS #%#  ASOCIADA  AL  USO  DE  PROPOFOL  INDEPEN
DIENTE DE LA EDAD LA COMORBILIDAD Y LA #%# PROLONGADA
#ONCLUSIONES ,OS  FACTORES ANALIZADOS EDAD COMORBI
LIDAD  #%#  PROLONGADA  Y  PROPOFOL	  SE  ASOCIAN  A  ASISTOLIA 
POST#%# ,A INFLUENCIA DEL PROPOFOL SE MANTIENE ESTADÓSTI
CAMENTE SIGNIFICATIVA EN TODOS LOS GRUPOS DEL ANÈLISIS ESTRA
TIFICADO
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3ERVICIO DE #IRUGÓA #ARDÓACA )NSTITUTO #ARDIOVASCULAR (OSPITAL #LÓNICO 3AN #ARLOS -ADRID
/BJETIVO $ESCRIBIMOS NUESTRA  EXPERIENCIA  EN  CIRUGÓA  DE 
AORTA ASCENDENTE Y ARCO CON CANULACIØN AXILAR DERECHA 
-ÏTODOS $ESDE MAYO DE  INTERVENIMOS  PACIENTES CON 
PATOLOGÓA DE AORTA ASCENDENTE YO ARCO AØRTICO UTILIZANDO COMO 
VÓA DE CANULACIØN ARTERIAL LA ARTERIA AXILAR DERECHA  DIRECTA 
 INJERTO DE DACRØN	 4RES PACIENTES VARONES %DAD    $OS 
PRESENTABAN DISECCIØN DE AORTA Y  ANEURISMA AØRTICO ATEROSCLE
RØTICO DIÈMETRO    MM %N TODOS LOS CASOS EL ARCO AØRTICO 
ESTABA AFECTADO #INCO PRESENTABAN VALVULOPATÓA AØRTICA ASOCIA
DA  $URANTE  LA  CIRUGÓA  DEL  ARCO  SE  EMPLEØ  LA  ARTERIA  AXILAR 
DERECHA PARA LA PERFUSIØN CEREBRAL CLAMPANDO ARTERIAS SUBCLA
VIA Y CARØTIDA IZQUIERDAS CON HIPOTERMIA MODERADA A  # 
2ESULTADOS %N  PACIENTES  SE  REALIZØ "ENTALL"ONO Y EN 
 TUBO SUPRACORONARIO #IRUGÓA DEL ARCO  SUSTITUCIONES Y UNA 
EXPLORACIØN  0ROCEDIMIENTOS  ADICIONALES  UNA  REVASCULARIZA
CIØN MIOCÈRDICA Y UNA ABLACIØN DE VENAS PULMONARES 4IEMPO 
#%#    MIN ISQUEMIA    MIN Y PARADA CIRCULA
TORIA    MIN 4IEMPO DE ESTANCIA EN 56) FUE DE    DÓAS 
4IEMPO DE ESTANCIA HOSPITALARIA FUE DE    DÓAS .O HUBO 
MUERTE !#6! NI INFARTOS PERIOPERATORIOS 4RES PACIENTES PRE
SENTARON FRACASO RENAL AGUDO SIN HEMOFILTRACIØN	 3E REGISTRA
RON  CASOS DE PARESIA BRAQUIAL DERECHA TRANSITORIA %N EL SE
GUIMIENTO  TODOS  LOS  PACIENTES  ESTÈN  ASINTOMÈTICOS  EN  CLASE 
FUNCIONAL ) DE LA .9(! 
#ONCLUSIONES ,A CANULACIØN AXILAR ES UNA TÏCNICA SENCILLA 
QUE CONSIGUE UNA PERFUSIØN CEREBRAL ANTERØGRADA EFICAZ Y SE
GURA SIN RECURRIR A HIPOTERMIA PROFUNDA EN LA CIRUGÓA DE SUS
TITUCIØN DE AORTA ASCENDENTE Y ARCO
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# 0ORRAS *- -ELERO ' 3ÈNCHEZ %SPÓN - $UCH % /LALLA
(OSPITAL #LÓNICO 5NIVERSITARIO 6IRGEN DE LA 6ICTORIA -ÈLAGA
/BJETIVOS ,A FIBRILACIØN AURICULAR &!	 ESTÈ PRESENTE EN 
UN  ALTO  PORCENTAJE  DE  NUESTROS    PACIENTES  3U  PRESENCIA  SE 
ASOCIA A MENOR SUPERVIVENCIA A LARGO PLAZO ASÓ COMO A MAYOR 
MORBILIDAD  TANTO  EN  PACIENTES  CON  CARDIOPATÓA  ISQUÏMICA 
COMO  VALVULAR  !  FINALES  DE  LOS    SE  DESARROLLARON  LOS 
PRIMEROS TRATAMIENTOS QUIRÞRGICOS EFICACES AUNQUE DE ELEVADA 
COMPLEJIDAD TÏCNICA #OXMAZE	 %N LOS ÞLTIMOS A×OS SE HAN 
INTRODUCIDO MODIFICACIONES  TÏCNICAS  EN  LOS  PATRONES  DE  LÓ
NEAS DE LESIØN Y EN LAS ENERGÓAS EMPLEADAS PARA CONSEGUIRLAS	 
QUE HAN PERMITIDO UNA DIFUSIØN MÈS AMPLIA DE ESTOS PROCE
DIMIENTOS
-ATERIAL Y MÏTODOS 0RESENTAMOS NUESTRA EXPERIENCIA INI
CIAL  EN  LA  CIRUGÓA DE  FIBRILACIØN AURICULAR MEDIANTE  CRIOABLA
CIØN  0RESENTAMOS  NUESTROS    PRIMEROS  PACIENTES $E  ESTOS 
ÞLTIMOS  EL    FUERON  VARONES  SIENDO  LA  EDAD MEDIA  DE 
 A×OS 	 %N  CASOS LA &! ERA PAROXÓSTICA O PERSIS
TENTE  Y  EN  EL  RESTO  PERMANENTE  %L    DE  LOS  PACIENTES  SE 
INTERVINIERON  POR  PATOLOGÓA  MITRAL  EL    POR  VALVULOPATÓA 
AØRTICA  EL    POR  VALVULOPATÓA  MITROAØRTICA  Y  EL    POR 
ENFERMEDAD  CORONARIA  %N  PRÈCTICAMENTE  TODOS  LOS  CASOS  SE 
REALIZØ UN -AZE IZQUIERDO
2ESULTADOS  ,AS  TASAS  DE  CONVERSIØN  A  RITMO  SINUSAL  EN 
QUIRØFANO AL ALTA A  LOS  MESES A  LOS  MESES Y AL A×O SON 
DEL     Y  RESPECTIVAMENTE
#ONCLUSIONES #REEMOS QUE CUALQUIER PACIENTE INTERVENI
DO DE CIRUGÓA CARDÓACA Y QUE ESTÏ EN FIBRILACIØN AURICULAR DEBE 
BENEFICIARSE  DE  UN  PROCEDIMIENTO  ASOCIADO  PARA  RESTAURAR  EL 
RITMO SINUSAL
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(OSPITAL 5NIVERSITARIO 6ALL D(EBRON "ARCELONA
-ORTALIDAD
"ENTALL    
3USTITUCIØN DE VÈLVULA AØRTICA Y AORTA ASCENDENTE    
3USTITUCIØN DE AORTA ASCENDENTE AISLADA    
#ABROL    
3USTITUCIØN VALVULAR AØRTICA CON 2OBICSEK      
/BJETIVO 6ALIDAR EL PROTOCOLO DE INDICACIØN QUIRÞRGICA DE 
SUSTITUCIØN DE  LA  AORTA  ASCENDENTE ADOPTADO POR NUESTRO  SER
VICIO DESDE SU REVISIØN EN EL A×O  
-ATERIAL Y MÏTODOS 3E ANALIZAN TODOS LOS PACIENTES INTER
VENIDOS  EN NUESTRO  CENTRO DESDE  ENERO DE   A  DICIEMBRE 
DE  QUE HAN SIDO SOMETIDOS A CIRUGÓA PROGRAMADA SOBRE LA 
AORTA ASCENDENTE SIGUIENDO DICHO PROTOCOLO ANEURISMA DE AOR
TA ASCENDENTE   MM VALVULOPATÓA AØRTICA Y DILATACIØN AØRTI
CA     MM  VÈLVULA  AØRTICA  BICÞSPIDE  O -ARFAN     MM 
ANULOECTASIA CON RAÓZ O AORTA ASCENDENTE   MM PORTADORES 
DE PRØTESIS AØRTICA CON DILATACIØN DE AORTA   MM
3E COMPARA CON LOS PACIENTES CON VALVULOPATÓA AØRTICA QUE 
NO HAN RECIBIDO NINGÞN PROCEDIMIENTO SOBRE LA AORTA 
2ESULTADOS 3E HAN INTERVENIDO  PACIENTES CON VALVULOPA
TÓA AØRTICA DE ELLOS EN  SE HA ACTUADO SOBRE  LA AORTA ASCEN
DENTE #ORRESPONDEN A UN  DE VARONES Y UNA EDAD MEDIA DE 
 A×OS 3E HAN REALIZADO LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS
%N EL SEGUIMIENTO DE LOS CASOS EN LOS QUE NO SE HA ACTUA
DO SOBRE LA AORTA ASCENDENTE NO HA HABIDO CASOS DE DILATACIØN 
O DISECCIØN AØRTICA 
#ONCLUSIONES  ,A  APLICACIØN  DE  NUESTRAS  GUÓAS  DE  ACTUA
CIØN SOBRE  LA AORTA ASCENDENTE NOS PERMITE  REALIZAR UN  TRATA
MIENTO OBJETIVO Y ADAPTADO A CADA PACIENTE .O EXISTEN CASOS 
DE  REINTERVENCIØN POR DILATACIØN O DISECCIØN DE  AORTA  ASCEN
DENTE EN LA POBLACIØN DE PACIENTES INTERVENIDOS DE VALVULOPA
TÓA AØRTICA EN ESTE PERÓODO
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-  0ÏREZ  'UILLÏN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  &  3ERRANO  3  4ORREGROSA  &*  6ALERA  *!  -ONTERO 
*- -ARO×AS & 'ARCÓA3ÈNCHEZ
(OSPITAL 5NIVERSITARIO ,A &E 6ALENCIA
/BJETIVOS  $ETERMINAR  FUNCIØN  HEMODINÈMICA  Y  MORBI
MORTALIDAD DE ESTA BIOPRØTESIS
-ATERIAL  Y MÏTODOS (EMOS  INTERVENIDO  A    PACIENTES 
 MUJERES	 CON EDAD MEDIA DE  A×OS 4AMA×OS VALVU
LARES  MM EN   EN   EN   EN  Y  EN  ,OS 
PACIENTES FUERON EVALUADOS MEDIANTE EXAMEN CLÓNICO Y ECO
CARDIOGRAFÓA$OPPLER A  LOS  MESES %L SEGUIMIENTO MEDIO 
 MESES
2ESULTADOS  (UBO    MUERTES  HOSPITALARIAS  	  ,A 
SUPERVIVENCIA ACTUARIAL A  A×OS FUE DE  3UPERVIVEN
CIA  LIBRE  DE  ENDOCARDITIS  EL    3UPERVIVENCIA  LIBRE  DE 
DETERIORO ESTRUCTURAL  3UPERVIVENCIA LIBRE DE REOPERA
CIØN  ,A MEDIA DEL GRADIENTE MEDIO TRANSPROTÏSICO EN 
RELACIØN  AL  DIÈMETRO  DE  PRØTESIS  Y  MEDIA  DE  LA  SUPERFICIE 
CORPORAL FUE  MM(G MM M  MM(G MM 
 M  MM(G MM M  MM(G MM M 
 MM(G MM M
3E DETECTØ )!O MÓNIMA EN  PACIENTES Y MODERADA EN UNO 
,A MASA 6) MEDIA SE REDUJO DE  G A  G P  	 
Y  LA &% PASØ DE  A  P  	 %L  SE EN
CUENTRAN EN ESTADIO .9(! )
#ONCLUSIONES  ,OS  EXCELENTES  RESULTADOS  HEMODINÈMICAS 
OBTENIDOS ASÓ COMO LA REDUCCIØN DE LA HIPERTROFIA VENTRICULAR 
Y NORMALIZACIØN DE LA &% NOS ANIMAN A CONTINUAR SU EMPLEO 
ESPECIALMENTE EN LOS CASOS DE PACIENTES MAYORES DE  A×OS 
CON ANILLO AØRTICO PEQUE×O 

  2ESÞMENES DE  LAS #OMUNICACIONES
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3 'ONZÈLEZ 'ONZÈLEZ *& 6ALDERRAMA -ARCOS 0 !RANDA 'RANADOS * 3ALAS -ILLÈN * 'UTIÏRREZ DE ,OMA
(OSPITAL 2EGIONAL 5NIVERSITARIO #ARLOS (AYA -ÈLAGA
/BJETIVOS !SOCIACIØN ENTRE TUMORES CARDÓACOS Y TUMORES 
NEUROENDOCRINOS
-ATERIAL Y MÏTODOS 0RESENTAMOS CASO CLÓNICO -UJER DE 
 A×OS CON ANTECEDENTES DE QUISTES OVÈRICOS FIBROMAS CON
JUNTIVALES Y  LIPOMAS (ERMANA AFECTADA #ONSULTA POR CERVI
COBRAQUIALGIA PARESIA DISMINUCIØN DE LA SENSIBILIDAD TÈCTIL Y 
DOLOROSA EN HEMICUERPO IZQUIERDO 3E OBSERVAN LESIONES LEN
TIGINOSAS  EN  CARA  Y  MAMA  NØDULOS  SUBCUTÈNEOS  GOMOSOS  A 
NIVEL  CERVICAL  Y  LESIONES  PIGMENTADAS  CONJUNTIVALES  2ESTO 
ANODINO
2ESULTADOS  2ADIOGRAFÓA  SIMPLE  CERVICAL  CON  ENSANCHA
MIENTO DEL AGUJERO DE CONJUNCIØN ## IZQUIERDO %N LA 2- 
CERVICAL SE OBSERVA TUMORACIØN EN RELOJ DE ARENA .EUROCIRU
GÓA CON HISTOPATOLOGÓA DE SCHWANNOMA PSAMMOMATOSO MELA
NOCÓTICO  $EBIDO  A  FRECUENTE  ASOCIACIØN  CON  PATOLOGÓA  NEU
ROENDOCRINA  Y  CARDÓACA  SE  REALIZA  SCREENING  DEL  EJE  TIROIDEO 
GONADAL  '(  Y  SOMATOMEDINA  #  ,A  2-  CRANEAL  CON  MI
CROADENOMA HIPOFISARIO %STUDIO CARDÓACO %#' Y RADIOGRAFÓA 
DE TØRAX NORMALES %COCARDIOGRAMA TRANSTORÈCICO CON IMÈGE
NES  SUGESTIVAS  DE MIXOMA BIAURICULAR %COCARDIOGRAFÓA  TRAN
SESOFÈGICA CONFIRMA MASAS SUGESTIVAS DE MIXOMAS EN AMBAS 
AURÓCULAS  #IRUGÓA  SIN  COMPLICACIONES !SINTOMÈTICA  TRAS  UN 
A×O DE SEGUIMIENTO
#ONCLUSIONES %L SÓNDROME DE #ARNEY DESCRITO POR PRIME
RA VEZ POR *! #ARNEY EN  ES UN SÓNDROME MULTINEOPLÈ
SICO QUE ASOCIA TUMORES CARDÓACOS ENDOCRINOS CUTÈNEOS NEU
RALES  Y  UNA  VARIEDAD  DE  LESIONES  PIGMENTADAS  DE  PIEL  Y 
MUCOSAS %L  SON FAMILIARES (ERENCIA AUTOSØMICA DOMI
NANTE !SIMISMO DENOMINADO .!-% .EVI !TRIAL -YXOMAS 
AND  %PHELIDES	  O  ,!-"  ,ENTIGINES  !TRIAL  -YXOMAS  AND 
"LUE NEVI	 ,OS MIXOMAS CARDÓACOS ACONTECEN A UNA EDAD MÈS 
JOVEN  A  DIFERENCIA  DEL  NO  SINDRØMICO  EN  CUALQUIERA  DE  LAS 
CUATRO CÈMARAS CARDÓACAS SIENDO LO MÈS FRECUENTE EN LA AURÓ
CULA IZQUIERDA &RECUENTE LA RECIDIVA TRAS LA CIRUGÓA CARDÓACA 
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&* ,ØPEZ2ODRÓGUEZ *- 'ONZÈLEZ3ANTOS -* $ALMAU - "UENO *, 6ALLEJO % "OUZA
(OSPITAL #LÓNICO 5NIVERSITARIO 3ALAMANCA
/BJETIVO ,A BACTERIEMIA RELACIONADA CON EL CATÏTER "2#	 
ES LA PRIMERA CAUSA DE ENDOCARDITIS NOSOCOMIAL (ASTA EL  
DE LOS PACIENTES PORTADORES DE PRØTESIS VALVULARES DESARROLLAN 
ENDOCARDITIS  SOBRE PRØTESIS  TRAS UN EPISODIO DE "2# ,A CO
LONIZACIØN DEL CATÏTER DESDE LA CONEXIØN SE ASOCIA AL DESARRO
LLO DE "2# .UESTRO OBJETIVO FUE EVALUAR SI EL CONECTOR #LAVE 
REDUCE LA INCIDENCIA DE COLONIZACIØN DE LA CONEXIØN Y DE "2# 
EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÓA CARDÓACA
-ATERIAL Y MÏTODOS 3E EVALUARON PROSPECTIVAMENTE  TO
DOS LOS PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÓA CARDÓACA MAYOR DURAN
TE  MESES ALEATORIZÈNDOSE AL CONECTOR #LAVE #	 O AL TRADI
CIONAL  4	  DE  MODO  QUE  CADA  PACIENTE  RECIBIØ  UN  ÞNICO 
MODELO DE CONEXIØN EN TODOS SUS CATÏTERES 3E REALIZØ CULTI
VO DEL EXTREMO DISTAL DE TODOS LOS CATÏTERES TRAS SU RETIRADA 
3E DEFINIØ "2# COMO EL  AISLAMIENTO DEL MISMO MICROORGA
NISMO EN EL HEMOCULTIVO Y EL CATÏTER CON CLÓNICA COMPATIBLE
2ESULTADOS 3E ANALIZARON  PACIENTES  EN QUIE
NES SE  IMPLANTARON  CATÏTERES ADSCRITOS AL # Y  CON 
  CATÏTERES  AL  4  ,A  COLONIZACIØN  DEL  EXTREMO  DISTAL  Y  LA 
CONEXIØN FUE SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR EN EL GRUPO #  
FRENTE A  P  	   FRENTE A  P  	 
,A  "2#  AUNQUE  UN   MENOS  FRECUENTE  EN  EL  GRUPO  # 
  FRENTE  A  	  NO  ALCANZØ  SIGNIFICACIØN  P    	  %L 
EMPLEO DEL #LAVE FUE UN FACTOR PROTECTOR INDEPENDIENTE FREN
TE A LA COLONIZACIØN DEL CATÏTER 
#ONCLUSIONES  %L  CONECTOR  #LAVE  REDUCE  LA  COLONIZACIØN 
DE LA CONEXIØN Y EL CATÏTER ,A "2# AUNQUE MENOS FRECUENTE 
NO ALCANZØ SIGNIFICACIØN 

  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
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0 ,IMA ! #A×AS ,& ,ØPEZ!LMODØVAR - #ALLEJA
3ERVICIO DE #IRUGÓA #ARDÓACA #OMPLEJO (OSPITALARIO DE 4OLEDO
%UROSCORE -ORTALIDAD 0
$00     .3
$00n     .3
4OTAL     .3
/BJETIVO %VALUAR LA INFLUENCIA QUE EL USO DE DISPOSITIVOS 
CON  ÈREA  VALVULAR  EFECTIVA  !6%	 MENOR  DE    CMM  EN 
POSICIØN  AØRTICA  TIENE  EN  LA MORTALIDAD  INMEDIATA  RESPECTO  A 
LA PREVISTA MEDIANTE %UROSCORE
-ATERIAL Y MÏTODOS 3E ESTUDIARON  PACIENTES INTERVENI
DOS DE REEMPLAZO VALVULAR AØRTICO EN NUESTRA INSTITUCIØN ENTRE 
MAYO DE  Y DICIEMBRE DE  3E ESTRATIFICARON DE ACUER
DO  A  LA  UTILIZACIØN  DE  DISPOSITIVOS  CON !6%       CMM 
.INGÞN CASO PRESENTABA DESPROPORCIØN GRAVE $00	 COMO !6% 
  %N EL GRUPO CON DESPROPORCIØN  CASOS	 LA SUPERFICIE 
CORPORAL MEDIA ERA DE    M Y EL DISPOSITIVO INSERTADO 
DE    MM %N EL GRUPO CONTROL  CASOS	 LA SUPERFICIE 
MEDIA ERA DE    M Y EL DISPOSITIVO    MM
2ESULTADOS ,A MORTALIDAD OBSERVADA Y PREDICHA SE MUES
TRA  EN  LA  TABLA  .O  SE  ENCONTRARON  DIFERENCIAS  SIGNIFICATIVAS 
ENTRE LOS GRUPOS
#ONCLUSIONES %N NUESTRA SERIE LA PRESENCIA DE DESPROPOR
CIØN  PRØTESISPACIENTE  NO  SE  ASOCIØ  A  MAYOR  MORTALIDAD  IN
TRAHOSPITALARIA 
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 & %NRÓQUEZ 0ALMA *) 3ÈEZ DE )BARRA 3ÈNCHEZ 
2 "ARRIL "AIXERAS / "ONNIN 'UBIANAS
3ERVICIOS DE -EDICINA 0REVENTIVA Y #IRUGÓA #ARDÓACA (OSPITAL 5NIVERSITARIO 3ON $URETA 0ALMA DE -ALLORCA
,A  INFECCIØN  DE  HERIDA  QUIRÞRGICA  ES  UNA  COMPLICACIØN 
FRECUENTE Y A VECES GRAVE 5N CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS 
MEDIDAS DE CONTROL DE  INFECCIØN DEBE  REFLEJARSE EN SU  INCI
DENCIA
/BJETIVO  #ALCULAR  LA  INCIDENCIA  Y  FACTORES  DE  RIESGO 
DE INFECCIØN DE HERIDA EN CIRUGÓA CARDÓACA SEGÞN EL MÏTODO DE 
AJUSTE DE RIESGOS DEL .ACIONAL .OSOCOMIAL )NFECTIONS 3URVEI
LLANCE 3YSTEM ..)3	
-ATERIAL Y MÏTODOS 4IPO DE ESTUDIO PROSPECTIVO 0ERÓODO 
FEBRERO DICIEMBRE  0OBLACIØN  TODAS  LAS  INTERVEN
CIONES REALIZADAS EN CIRUGÓA CARDÓACA 6ARIABLES RECOGIDAS POR 
OBSERVADOR  EXTERNO  AL  SERVICIO  QUIRÞRGICO  CRITERIOS  ..)3	 
FUERON  DURACIØN  INTERVENCIØN  RIESGO !3!  TIPO  DE  CIRUGÓA 
LIMPIA  LIMPIACONTAMINADA  CONTAMINADASUCIA	  HERIDA  IN
FECTADA !NÈLISIS  CÈLCULO  DE  INCIDENCIA  DE  INFECCIØN  HERIDA 
QUIRÞRGICA  POR    INTERVENCIONES  ESTRATIFICANDO  POR  RIESGO 
DURACIØN  PERCENTIL  !3!    CONTAMINADASUCIA	 POR 
PROCEDIMIENTO  VALVULAR  AISLADO  #!2$	  REVASCULARIZACIØN 
CON SAFENARADIAL Y DOBLE INCISIØN #"'"	 REVASCULARIZACIØN CON 
MAMARIA E  INCISIØN ÞNICA #"'#	 Y OTROS /#63	 #OMPA
RACIØN CON RED ..)3 E ).#,)-%##
2ESULTADOS  )NCLUIDOS    PROCEDIMIENTOS   #!2$ 
 #"'"  #"'# Y  /#63 ,A INCIDENCIA DE INFEC
CIØN  FUE      ..)3    ).#,)-%##	  0OR 
PROCEDIMIENTO    Y  RESPECTIVAMENTE ..)3  
    ).#,)-%##    	 
$ESTACAR  GRAMNEGATIVOS HUBO PICOS ESTACIONALES INICIO 
MEDIO  AL  OCTAVO  DÓA  &ACTORES  ASOCIADOS  EDAD      A×OS	 
ESTANCIA  PREQUIRÞRGICA      DÓAS	  DURACIØN  INTERVENCIØN 
  MIN	
#ONCLUSIONES ,AS TASAS DE INFECCIØN FUERON BAJAS SITUÈN
DOSE  EN  EL  PERCENTIL    DEL  ..)3  EN  TRES  PROCEDIMIENTOS  Y 
ENTRE EL  EN #"'" EN TODOS POR DEBAJO DE SU MEDIA %L 
CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LA INFECCIØN TIENE 
IMPACTO EN LAS TASAS DE INFECCIØN %L MÏTODO DE MEDICIØN DEL 
..)3 ES ÞTIL Y SUS ESTÈNDARES ALCANZABLES
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  2ESÞMENES DE  LAS #OMUNICACIONES
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*- 'ARRIDO - %STEBAN , 'ONZÈLEZ & 'OMERA * ,ARA ! !BDALLAH 3, #HECA ! 3ANTALLA 4 -ORENO
3ERVICIO DE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR (OSPITAL 5NIVERSITARIO 6IRGEN DE LAS .IEVES 'RANADA
)NTRODUCCIØN  ,A  PATOLOGÓA  ANEURISMÈTICA  DEL  ARCO  AØRTICO 
PUEDE MANIFESTARSE CON LA APARICIØN DE SINTOMATOLOGÓA COMPRE
SIVA DE ESTRUCTURAS ADYACENTES TRÈQUEA NERVIO LARÓNGEO RECURREN
TE	 PRECISANDO SU RÈPIDO DIAGNØSTICO PARA PREVENIR SU RUPTURA 
-ATERIAL Y MÏTODOS 6ARØN DE  A×OS EX FUMADOR Y CON 
(4! %0/# )2# QUE DEBUTA CON UN CUADRO DE DOLOR TORÈCI
CO Y DISFONÓA EVOLUCIONANDO HACIA DISNEA Y DISFAGIA ,A  RA
DIOGRAFÓA DE TØRAX MOSTRØ ENSANCHAMIENTO DE MEDIASTINO SU
PERIOR  Y  UNA  LESIØN  OCUPANTE  DE  ESPACIO  -EDIANTE  2-  SE 
EVIDENCIA UN ANEURISMA SACULAR DEL  ARCO AØRTICO EMERGIENDO 
DE SU BORDE INFEROLATERAL IZQUIERDO PRESENTANDO LAS SIGUIENTES 
DIMENSIONES  CM DE DIÈMETRO EXTERNO   CM DE DIÈMETRO 
INTERNO CON IMPORTANTE TROMBO MURAL COMPRIMIENDO TRÈQUEA 
Y NERVIO RECURRENTE LARÓNGEO IZQUIERDO
%L PACIENTE FUE INTERVENIDO MEDIANTE BYPASS PARCIAL FEMO
ROFEMORAL  Y  DRENAJE  AURICULAR  COMPLEMENTARIO  SIN  PARADA 
CARDÓACA Y CON CLAMPAJE DE AORTA DESCENDENTE Y PARCIALMENTE 
DE CUELLO ANEURISMÈTICO PROCEDIÏNDOSE A LA EXÏRESIS DEL ANEU
RISMA TRAS LA DISECCIØN DE TRONCOS SUPRAAØRTICOS ARCO Y AORTA 
DESCENDENTE  Y  RECONSTRUCCIØN  DE  LA  PARED  AØRTICA  MEDIANTE 
PARCHE DE DACRØN
2ESULTADOS %L POSTOPERATORIO INICIAL FUE COMPLEJO POR LA 
AFECTACIØN RENAL Y DISFUNCIØN RESPIRATORIA EVOLUCIONANDO FA
VORABLEMENTE HASTA CONSEGUIR RECUPERACIØN DE LA FUNCIØN RE
NAL Y DINÈMICA VENTILATORIA CON AUSENCIA DE DISNEA Y DISFAGIA 
Y MEJORÓA DE LA DISFONÓA SIENDO DADO DE ALTA A LAS  SEMANAS 
DE LA INTERVENCIØN 
#ONCLUSIONES -EDIANTE LA RESECCIØN DEL ANEURISMA AØRTI
CO ELIMINAMOS LA MORBILIDAD GENERADA POR SU EFECTO MASA EN 
LAS ESTRUCTURAS ADYACENTES Y RESTITUIMOS LA INTEGRIDAD DEL SIS
TEMA VASCULAR PREVINIENDO LA PROBABLE RUPTURA DEBIDO AL GRAN 
TAMA×O ALCANZADO
0
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$ 0ADROL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'UIJOSA * &ERNÈNDEZ ! 'INEL * -ONTIEL *- 0ADRØ ! !RIS ! -ARTÓNEZ
(OSPITAL DE LA 3ANTA #REU I 3ANT 0AU "ARCELONA
/BJETIVO %L %UROSCORE HA DEMOSTRADO SER UN MÏTODO VÈ
LIDO PARA PREDECIR LA MORTALIDAD EN CIRUGÓA CARDÓACA CON CIR
CULACIØN  EXTRACORPØREA  .UESTRO  OBJETIVO  ES  CONOCER  SI  EL 
%UROSCORE TAMBIÏN PREDICE LA MORTALIDAD EN CIRUGÓA CORONARIA 
SIN CIRCULACIØN EXTRACORPØREA
-ATERIAL Y MÏTODOS $ESDE EL A×O  NUESTRA TÏCNICA QUIRÞR
GICA DE ELECCIØN PARA LA CARDIOPATÓA ISQUÏMICA ES LA REVASCULARI
ZACIØN MIOCÈRDICA SIN #%# (EMOS REALIZADO UN ANÈLISIS PROSPEC
TIVO  CALCULANDO  EL %UROSCORE  TANTO NUMÏRICO  COMO  LOGÓSTICO DE 
TODOS LOS PACIENTES OPERADOS SIN #%# EN LOS ÞLTIMOS  A×OS 	 
Y HEMOS COMPARADO LA MORTALIDAD ESPERADA CON LA OBSERVADA
2ESULTADOS ,A MORTALIDAD TOTAL OBSERVADA HA SIDO DEL  
SIENDO LA ESPERADA SEGÞN EL %3 NUMÏRICO )#  DE  
Y SEGÞN EL LOGÓSTICO )#  DE 
%N EL GRUPO DE BAJO RIESGO LA OBSERVADA ES DEL  Y LA 
ESPERADA  SEGÞN  EL  %3  NUMÏRICO  )#    ES  DE    Y 
SEGÞN EL LOGÓSTICO )#  DE 
%N EL GRUPO DE RIESGO MODERADO LA OBSERVADA ES DEL  
Y LA ESPERADA SEGÞN EL %3 NUMÏRICO )#  ES DE  
Y SEGÞN EL LOGÓSTICO )#  DE 
%N EL GRUPO DE ALTO RIESGO LA OBSERVADA ES DEL  Y LA 
ESPERADA  SEGÞN  EL  %3  NUMÏRICO  )#    ES  DE    Y 
SEGÞN EL LOGÓSTICO )#  DE 
#ONCLUSIONES "ASÈNDONOS EN  LOS  RESULTADOS DE NUES
TRO  CENTRO  EL %UROSCORE  SOBRESTIMA  LA MORTALIDAD  TOTAL  Y 
LA  DE  LOS  GRUPOS DE BAJO  Y MODERADO  RIESGO 0REDICE  CO
RRECTAMENTE  LA  MORTALIDAD  EN  LOS  PACIENTES  DE  ALTO 
RIESGO

  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
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2 6OCES 4 0RADO ) &ERNÈNDEZ % #ASTELLANOS ! ,LORENTE - 2ODRÓGUEZ *) !RAMENDI
(OSPITAL DE #RUCES "ILBAO #%3)4 -ADRID
/BJETIVO %STUDIAMOS DESDE EL PUNTO DE VISTA CLÓNICO ME
CÈNICO Y TISULAR UN NUEVO TIPO DE CIERRE ESTERNAL CON ALAMBRES 
DISPUESTOS  SEGÞN  LA  FIGURA  DE  FORMA QUE NO  CRUCEN  LA  LÓNEA 
MEDIA EN LA CARA EXTERNA EVITANDO SER EXPUESTO ANTE UNA DE
HISCENCIA  DEL  PLANO  SUBCUTÈNEO  Y  QUE  LA  ZONA  DE  MÈXIMO 
ESTRÏS  SEA  SOBRE  EL  CARTÓLAGO  COSTAL  COMPARÈNDOLO  CON  OTRAS 
TÏCNICAS DE CIERRE SIMPLES Y EN 	
-ATERIAL Y MÏTODO 3E SIGUIERON DURANTE  MESES  ENFER
MOS EN LOS QUE SE APLICØ LA TÏCNICA DESCRITA CON EL ÞNICO CRITERIO 
DE INCLUSIØN DE UTILIZAR AL MENOS UNA MAMARIA COMO INJERTO .O 
HUBO RESTRICCIONES DEL TIPO EDAD %0/# DIABETES U OBESIDAD %N 
 CASOS VALORAMOS LA OSTEOSÓNTESIS MEDIANTE GAMMAGRAFÓA CON 
4C M %XPERIMENTALMENTE ESTERNONES DE CADÈVER FUERON SOME
TIDOS A DISTINTAS FUERZAS DE TRACCIØN EN UN LABORATORIO 
2ESULTADOS $E  LOS    UNO  PRESENTØ  INESTABILIDAD  TOTAL 
REQUIRIENDO  FIJACIØN  QUIRÞRGICA  HALLANDO  LOS  ALAMBRES  ROTOS 
PERO EL ESTERNØN SIN FRACTURAS TRES INESTABILIDAD PARCIAL A LOS 
 DÓAS NINGUNO A LAS  SEMANAS DOS INFECCIØN DE PIELSUBCU
TÈNEA SIN INESTABILIDAD ESTERNAL Y SIN TENER QUE RETIRAR NINGÞN 
ALAMBRE .O HUBO DIFERENCIAS ESTADÓSTICAS ENTRE CIERRES 'AM
MAGRÈFICAMENTE  EL  RESULTADO  FUE 
SIMILAR %XPERIMENTALMENTE EL  CIE
RRE  PERICONDRAL  SOPORTØ  FUERZAS  DE 
TRACCIØN  SUPERIORES  Y  ANTE  TENSIO
NES  MÈXIMAS  SE  FRACTURABAN  LOS 
ALAMBRES PERMANECIENDO ÓNTEGRO EL 
ESTERNØN  NO  ASÓ  EN  LOS  OTROS  QUE 
RASGABAN EL ESTERNØN 
#ONCLUSIONES %STA TÏCNICA PER
MITE UN CIERRE EFICAZ CON LA VENTA
JA DE NO EXPONERSE LOS ALAMBRES EN 
EL CASO DE UNA DEHISCENCIA SUPERFI
CIAL  DE  LA  HERIDA  Y  NO  PROVOCAR 
DESTROZOS  EN  EL  ESTERNØN  ANTE  UNA 
DEHISCENCIA  SOPORTANDO  MAYORES 
TENSIONES
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!, &ERNÈNDEZ ,& 0ÏREZ 6 #ARUEZO * «LVAREZ * 'ARCÓA #ARRO * -ARTÓNEZ * 2UBIO * 3IERRA *" 'ARCÓA"ENGOCHEA
(OSPITAL #LÓNICO 5NIVERSITARIO 3ANTIAGO DE #OMPOSTELA
/BJETIVO  #OMPARAR  LA  RESPUESTA  INFLAMATORIA  SISTÏMICA 
DESPUÏS DE CIRUGÓA CORONARIA MULTIVASO CON Y SIN CIRCULACIØN 
EXTRACORPØREA 
-ATERIAL Y MÏTODOS %STUDIO PROSPECTIVO &UERON INTERVE
NIDOS  PACIENTES DE CIRUGÓA CORONARIA SIN CIRCULACIØN EXTRA
CORPØREA GRUPO SIN #%# N  	 Y  PACIENTES CON CIRCULA
CIØN  EXTRACORPØREA  GRUPO  CON #%# N  	 %XTRACCIØN DE 
MUESTRAS DE SANGRE EN SIETE MOMENTOS PACIENTE ANESTESIADO 
ANTES  DE  LA  INCISIØN  EN  PIEL   MIN  DESPUÏS  DE  ADMINISTRAR 
HEPARINAINICIAR #%#  MIN DESPUÏS DE FINALIZAR LAS ANASTO
MOSISFINALIZAR #%#   Y  H DESPUÏS DE FINALIZAR LA IN
TERVENCIØN $ETERMINACIØN DE HEMOGRAMA ), ), ELASTA
SA  LEUCOCITARIA  FRAGMENTO  #C  DEL  COMPLEMENTO  0#2  Y 
ALFAANTITRIPSINA 
2ESULTADOS .O  SE  OBSERVARON  DIFERENCIAS  EN  PARÈMETROS 
DEMOGRÈFICOS  NÞMERO  DE  INJERTOS  O  EVOLUCIØN  CLÓNICA  ENTRE 
LOS DOS GRUPOS 3E OBSERVØ AUMENTO SIGNIFICATIVO DE ), AL 
FINALIZAR  DE  LA  INTERVENCIØN  CON  PICO MÈXIMO  A  LAS    H  DEL 
POSTOPERATORIO SIENDO EL INCREMENTO SUPERIOR EN EL GRUPO SIN 
#%# P  	 %XISTIØ UN AUMENTO SIGNIFICATIVO DE ELASTASA 
EN EL GRUPO CON #%# AL FINALIZAR LA INTERVENCIØN MIENTRAS QUE 
EN EL GRUPO SIN #%# EL PICO DE ELASTASA FUE MÈS TARDÓO SIENDO 
LAS DIFERENCIAS ENTRE AMBOS GRUPOS SIGNIFICATIVAS P  	 
.O SE OBSERVARON DIFERENCIAS EN CUANTO AL FRAGMENTO #C 3E 
OBSERVØ UN DESCENSO PRECOZ DE HEMATØCRITO PLAQUETAS Y LEU
COCITOS EN EL GRUPO CON #%# SIENDO LAS DIFERENCIAS SIGNIFICA
TIVAS ENTRE LOS GRUPOS P  	 
#ONCLUSIONES ,A RESPUESTA INFLAMATORIA SISTÏMICA ASOCIA
DA LA CIRUGÓA CORONARIA MULTIVASO SIN #%# ES SIMILAR A LA CI
RUGÓA CON #%# 3OLAMENTE LA ACTIVACIØN DE LOS POLIMORFONU
CLEARES  DEBIDA  AL  CONTACTO  CON  EL  OXIGENADOR  PRESENTA  UN 
COMPORTAMIENTO CLARAMENTE DIFERENCIADO 

  2ESÞMENES DE  LAS #OMUNICACIONES
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! 7EBER / 2EUTHEBUCH $ +ISNER 2 4AVAKOLI * (OLZMEISTER * 'RàNENFELDER - 'ENONI
(OSPITAL 5NIVERSITARIO ZURICH 3UIZA
/BJETIVO !SESORAMIENTO DE  LA COMPETENCIA CRONOTRØPICA 
DE  RITMO  SINOIDAL  RECUPERADO  32	  DESPUÏS  DE  ABLACIØN QUI
RÞRGICA COMO TRATAMIENTO DE FIBRILACIØN AURICULAR Y SU IMPAC
TO CLÓNICO 
0ACIENTES Y MÏTODOS  PACIENTES  HOMBRES Y  MUJE
RES	 QUE RECUPERARON EL RITMO SINOIDAL DESPUÏS DEL TRATAMIENTO 
QUIRÞRGICO CUTANDSEW	 N  	 O DE ABLACIØN CON RADIOFRE
CUENCIA  N   	  COMO  TRATAMIENTO  DE  FIBRILACIØN  AURICULAR 
CRØNICA FUERON SOMETIDOS A UN EJERCICIO DE RESISTENCIA PRO
TOCOLO DE RAMPA	 (ABÓAN RECIBIDO SIMULTÈNEAMENTE REPARA
CIØN DE INSUFICIENCIA MITRAL  DE  %L EJERCICIO FUE INTERRUM
PIDO CON LA APARICIØN DE SÓNTOMAS CLÓNICOS Y ARRITMIA GRAVE O POR 
ALCANZAR RESISTENCIA MÈXIMA HOMBRE  7KG MUJER  7KG	 
MÈXIMO RITMO CARDÓACO HOMBRE EDAD  MUJER EDAD 
	 YO MÈS DEL DOBLE DEL  RITMO CARDÓACO  INICIAL #AMBIOS 
EN LA CLASIFICACIØN .9(! NECESIDAD DE ANTICOAGULACIØN Y DE 
TRATAMIENTO MEDICO ANTIARRÓTMICO FUERON EVALUADOS 
2ESULTADOS $URANTE  EL  EJERCICIO  DE  RESISTENCIA  TODOS  LOS 
PACIENTES PERMANECIERON EN 32 $OS 	 PACIENTES MOS
TRARON  EXTRASÓSTOLES  VENTRICULARES  LEVES  .O  EXISTIØ  NINGÞN 
BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR ,A TERMINACIØN DEL EJERCICIO FUE 
DEBIDA A CANSANCIO EN  LAS PIERNAS EN  TODOS  LOS CASOS ,A CA
PACIDAD DE RESISTENCIA MEDIA MEDIDA FUE    7ATTS 
CONTRA LA ESPERADA CALCULADA DE    7 P  	 
%L  RITMO CARDIACO MÈXIMO ALCANZADO  FUE DE    
LATMIN CONTRA EL CALCULADO DE    LATMIN P  	 
%L GRADO DE .9(! DESCENDIØ DE    A    
P    	  3EIS  PUDIERON  CESAR  LA  ANTICOAGULACIØN  Y    PA
CIENTES LA MEDICACIØN ANTIARRÓTMICA 
#ONCLUSIØN %N ESTE ESTUDIO PUDIMOS DOCUMENTAR  LA RECU
PERACIØN  DE  LA  COMPETENCIA  CRONOTRØPICA  DEL  RITMO  SINOIDAL 
DESPUÏS DE ABLACIØN QUIRÞRGICA DE FIBRILACIØN AURICULAR CRØNICA 
$ESPUÏS DEL EJERCICIO DE RESISTENCIA EL RITMO SINOIDAL PERMANE
CIØ ESTABLE 
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$/! /RTEGA % (ERRERA 6** 'ONZÈLEZ $*! (EREDIA -' !NAYA
$EPARTAMENTO DE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR (OSPITAL DE #ARDIOLOGÓA 5-!%  )-33 -ONTERREY -ÏXICO
)NTRODUCCIØN  ,OS  DISPOSITIVOS  DE  ASISTENCIA  VENTRICULAR 
COMO PUENTE A RECUPERACIØN VENTRICULAR O A TRASPLANTE CARDÓA
CO SON UNA ALTERNATIVA AL TRATAMIENTO DEL CHOQUE CARDIOGÏNICO 
POSCARDIOTOMÓA  O  EN  FALLO  CARDÓACO  TERMINAL  CUANDO  OTRAS 
ESTRATEGIAS HAN FALLADO 
/BJETIVO  2EPORTAR  NUESTRA  EXPERIENCIA  CON  SOPORTE 
MECÈNICO  CIRCULATORIO  INCLUYENDO  "IOMEDICUS  GRUPO  )	 
!BIOMED "63  GRUPO ))	 Y 4HORATEC  4,# )) GRU
PO )))	
-ATERIAL  Y MÏTODOS $E  A   SE HAN  IMPLANTADO 
 ASISTENCIAS VENTRICULARES LA MEDIA DE EDAD  A×OS RANGO 
 A  A×OS	  DE SEXO MASCULINO Y  DEL SEXO FEMENINO 
2ESULTADOS ,A TABLA MUESTRA CARACTERÓSTICAS DEMOGRÈFICAS 
Y RESULTADOS 4ABLA	
#ONCLUSIONES ,OS RESULTADOS COMO PUENTE A TRASPLANTE CARDÓA
CO DE CADA GRUPO CONCUERDAN CON LO REPORTADO PARA DICHAS ASIS
TENCIAS  CON 4HORATEC  A  CON !BIOMED "63  Y 
 "IOMEDICUS LA TASA DE RECUPERACIØN DEL  ES ACEPTABLE
' 4OTAL DE PACIENTES )NDICACIØN DE ASISTENCIA 4IPO ASISTENCIA $URACIØN %VOLUCIØN ²XITO AL TRASPLANTE
)   0OSCARDIOTOMÓA  )ZQUIERDA 
 "IVENTRICULAR
 $ÓA 
 $ÓA
4RASPLANTE &ALLECIØ 
))   0OSCARDIOTOMÓA
 0UENTE A TRASPLANTE 
  CARDÓACO 
 "IVENTRICULAR 
 )ZQUIERDA 
 )ZQUIERDA 
-EDIA DE  DÓAS 
RANGO  DÓAS	 
 2ETIRO DE DISPOSITIVO 
 &ALLECIERON 
 &ALLECIERON 
 4RASPLANTE
 2ETIRO DE DISPOSITIVO
)))   0UENTE A TRASPLANTE  )ZQUIERDO -EDIA  DÓAS 
 DÓAS	
 &ALLECIERON 
 4RASPLANTE CARDÓACO 


